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Flee fowle laughinge. Lerne diligently
Loue cleliues & chastite. Make the rych w* vertue
Use honest company Teach that thou hast learned
Beware of ryot louyngly.
Spende measurably. Be felow to thyne equal.
By thys way thou shalte
Come to grace and glorie
F I N I S.
4f> Imprynted at London, in Poules
churchyarde, by Jhon Kyng, in
the signe of the Swane.
OXFORD, Juni 1890. EWALD FLÜGEL.
ZU 'ASTROPHEL AND STELLA'.
Der zweite vers des zwölften sonetts ist uns in vier ver-
schiedenen fassungen überliefert1, von welchen keine einen
annehmbaren sinn gewährt. Ich habe deshalb auf grund der
lesart von B: That from her lookes thy day-nets now scape free,
mit benutzung der Varianten und mit einer conjectur, folgende
neue fassung vorgeschlagen:
That from her loekes, thy d[ear]nets, none scapes free.
Die conjectur dear* für day hielt ich für geboten, weil ich mir
den ausdruck day-nets in diesem zusammenhange nicht zu
deuten wusste, und die Wahrscheinlichkeit bestand, dass der
keineswegs zuverlässige redactor von B, der an der offenbaren
corruptel now scape keinen anstoss genommen hatte, sich auch
bei diesem bedenklichen wort, welches in jedem der alten
texte verschieden lautet2, verlesen hatte.
Inzwischen habe ich jedoch bei einem Zeitgenossen Sidney's
eine stelle gefunden, welche mich zu einer ganz anderen auf-
1
 Vgl. FliigePs ausgäbe von A. and St. p. 5 und meine besprechung
derselben Eng]. Stud. p. XIV, p. 134.
2
 A: dimnesse\ Edinb. Ms.: lookes (hy dayntyes norve\ BMs.: daynlies\
C: daunces.3
 Da Dare-net (vgl. Daring-qlass, To Dare larks eUO iin selben sinne
von Day-net (s. Felix Flügel, Univ.-Dict. s. v. p. 376 u. 378) vorkommt, so
wiirde auch Dare-net ganz gut zu conjicieren gehen, wenn nicht Day-net
den vorzug hätte, dass es in Q2 vorkommt. E. F.
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fassung dieses verses zwingt. George Pettie schreibt in der
achten geschiehte seines 'Petite Pallace of Pettie his pleasure*
vom jähre 1576: As the Larketaker in his day net hath a glasse
whereon while the birdes sit and gaze, they are taken in the net,
so your face hath such a glistering glasse of goodlinesse in it,
that while I gazed theron, 1 was caught in the snare of Cupide
(vgl. p. 59a des die Signatur C. 40. d. 5 tragenden exemplars des
British Museum). Dieses gleichniss scheint mir nicht nur die
lesart day-nets von B zu sichern, sondern auch die lesart
lookes von A und B zu stützen gegenüber der Variante locks
(lockes) in BMs. und C. Sidney will allem anschein nach sagen,
dass der in den äugen Stella's glänzende liebesgott ihre blicke
für männerherzen ebenso gefährlich macht, wie der im netze
schimmernde Spiegel die day-nets für die vögel: niemand kann
diesen blicken entrinnen:
Cupid because thou shin'st in Stellas eyes,
That from her lookes, thy day-nets, none scapes free.
MÜNCHEN, Juli 1890. E. KOEPPEL.
Halle, Druck von Ehrhardt Karras.
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